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1 Le site de l’Ouche du Fort est un des sites les plus connus de Vendée et doit en partie sa
célébrité  au  fait  qu’il  ait  subi  des  destructions  incontrôlées  jusqu’à  la  fin  des
années 1980, liées à l’établissement d’un lotissement. Depuis 1990, ce qui reste du site a
fait l’objet d’une mesure de protection (décret 86-192).
2 Situé à l’est de Mareuil, l’ensemble archéologique se caractérise par un éperon séparant
le Lay du Marillet, un de ses affluents. Les vestiges reconnus depuis le XIXe s. attestent
une  utilisation  du  site  du  Néolithique  final  jusqu’à  nos  jours,  sans  presque  aucune
discontinuité. Les périodes les plus anciennes sont les mieux représentées, grâce à la
présence de structures et d’un mobilier archéologique, dont la richesse ne s’est jamais
démentie (outils lithiques, armes et haches en bronze, céramique...).
3 Deux permis de construire ayant été déposés concernant deux parcelles localisées dans
le  périmètre  protégé,  un  diagnostic  archéologique  a  été  réalisé.  Les  sondages  ont
permis  de  mettre  en  évidence  des  structures  fossoyées  datées  de  l’époque
protohistorique largo sensu, dans la plus importante des parcelles. La seconde a livré les
vestiges  d’une  carrière  récente  et  donc  vierge  de  structures  anciennes.  Suite  à  ce
diagnostic,  un  avis  défavorable  à  la  demande  permis  de  construire  concernant  la
première parcelle, a été émis par le Service régional de l’archéologie.
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